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 Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah Menengah Atas Negeri Sekota Banda
Acehâ€• yang mengangkat masalah apakah kemampuan pengelolaan laboratorium fisika Sekolah Menengah Atas Negeri sekota
Banda Aceh sudah memiliki kriteria baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelola dalam
mengelola laboratorium fisika Sekolah Menengah Atas Negeri Sekota Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh
pengelola laboratorium fisika yang ada di setiap SMAN yang ada di kota Banda Aceh yang berjumlah 15 Sekolah (sampel total).
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mengungkapkan kejadian-kejadian lapangan secara objektif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik angket dan pengolahan data menggunakan rumus persentase (%). Berdasarkan hasil penelitian dan
pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pengelolaan laboratorium fisika Sekolah Menengah Atas Negeri sekota
Banda Aceh dapat dikatagorikan baik.
